










































4. 手 法 の 検 討


































このため，我々は 2D 画像において提案された [Fard

















































learn[Pedregosa 11]，可視化に matplotlib[Hunter 07] お
よび plotly[Plotly Technologies Inc. 15]を使用した．
5 ·2 実 験 結 果










図 3 主成分正規化後の特徴量の 2 次元散布図







§ 2 実験 2：深層学習クラスター分析（クラスター数 10）
最初のモデルは，3次元の畳み込みとMax Pooling，そ
の後バッチ正規化のユニットを 4回繰り返した後，Global
図 5 主成分正規化後の特徴量による k-means++法の SSE
図 6 未処理の特徴量の k-means++法の SSE


































図 11 主成分正規化後の特徴量の 2 次元散布図
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図 12 特徴量の t-SNE2 次元散布図
図 13 特徴量の主成分の t-SNE2 次元散布図
図 14 特徴量の主成分を正規化した t-SNE2 次元散布図
図 15 クラスラベルとクラスターの対応
6
法の SSEの変化を図 16に示す．クラスター数 10が変曲
点となっているが，これは学習時に設定したクラスター
数が 10であったためと考えられる．
図 16 主成分正規化後の特徴量の t-SNE2 次元散布図
§ 3 実験 3：深層学習クラスター解析（クラスター数 20）
比較のためにクラスター数を k=20に設定し実験を行
なった．疑似ラベル更新ごとの深層学習モデルの学習回






図 17 主成分正規化後の特徴量の 2 次元散布図
クラスター数を2から40まで変えて実施したk-means++
法の SSEの変化（図 19）を見ると，変曲点は k=20の付
近と見られ，学習の際に設定したクラスター数が学習結
果に反映していることが確認された．
図 18 主成分正規化後の特徴量の t-SNE2 次元散布図
図 19 k-means++法の k=2 から 40 までの SSE 推移
縄文土器 3D計測データによるクラスタ解析モデルの検討 7
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